




cir'11l $e ha mallifl'stado III1HamCII
le en las I'llmiendas prf'sellL:Hla:,
por los ~pJiores Carnbti y CarrlPr,
ll."rtando el .... ltimo 1'11 su~ pr('!f'lI-
slones re~IH~clo " rnancomullida.
tle~ :'llimite':i ql1f> 110 pU('clen, qtll'
no dl'br;' tolerar:sc, porquf' e'lIl
ell:.s apellas si los víncullls mIs
c!¡ibilf'S uniríal: ya las divcr.,¡¡s Il;1I
l{'s di' lOda Españ:I,
En esas reulJiollf's de la eOlld.
sióo, (:n mol hora acordadas, :'\1'
lall.ora :1 ~lspaldas del pai:; COol,'..
la lrltcgr'ulad ti ... la Pal¡'ia con la
complicidad dl'l Gobierno 'v {'Oll 111
110 Inl'1I0~ cer,l:,urable dI-' los jdr~
de las rlllllOnas, f!illHlo el ll'ist<' 's-
pectúculo de que ('n la últiríw
coi,llcitl~f'ro/l {'JI vario!! pUlltO:'\ rl'
latl\'OS a mancomunid,l(les lo;;: SI'.
~lOrl's ~Iol'el y Canalf'jas Con el M'-
nOr Carner', que pedía eu una df'
sus ellmi~~IlJas, nada mellas que
la cr(':'WIOJI de un sílldieo rf'
gional, que pudiera moverse á Sil
anlOjl~, sin eO:lapisa alguna, para
orf!<llllzar la \'ul;) de las lH'n\líncia~
mancomunadas.
;'0 se si lus dos jdes libe,'ales SI'
fijaron bien ('/1 d alcalice Up iall
d('sc~hellada proposición, Ilrro pi
~I'OplO Sr. ,Uallra, sorprendidu
SI .. ¡Juda dI' qlll' wl :Iunaria fuer'a
pnsibll" SP cre~'u ('/1 caso df> apla.
zar lodo {'''la has!a Iralarlo ell
CUlhPjO de .\lllIisll'os.
bA dúudt' V¡lfnO~:"l p¡II':Ir si d
P;lrlamelllo aprul'ha !ales dislatl'$~
El $(,Iltido liberal es cOlllral'io r¡
COllcl'sioflf'$ qUl' lra;;:l)a;;:f'~1 ...1 líllli-
l.p .de la alltonomj¡) municipal,
lIUICa natural, 1) ':>oible, hal'l'doJ'a
~ ,lllll a~i {'lIlI t'iprtas limilac-iorlf'l)
pOi' 111 qul' ~¡' rl'fj,..r¡' '1 IllJ('~lrtl
paí", PUf'o"¡ Inl; Ilt'chos, Ill:'!~ ¡'Ie¡.
CIH'/ltl'~ que las palabras, 11Ih dI'
mUeslran 1'11 I'.~los mismos illslan-
l~:O:, que la IIlI1~or'alidad en el 1"'0
filO Ayulltarnlellltl di' Barl'el!lrla
1I1'g':1 :" plinto lal qoe no r." aCf'rla
dn, ni pr'{HII'lltt", ni ¡..wlriÚlico ;l('.
cedpr ~ las dem:II11I¡IS de los soli-
dadus dc que las Illfl/lCOIllIIIJid,¡d(,<;
1;(' l'ollcedan par'a eO'iaS lau ~raVI'~
comn la ell~'~flam;a, la helléli '1'11
cia, l;~s ol)l'a'i pli~llicas y Otras f{1If'
nf'Cf''illalJ dI' la III"pr('ci')ll dj;u'ia,
eon~t:lnll' dC'1 E"\:lIlo.
La l'1l>ieii:lrlza ('n mallO., 11(' IfJ:i
rnllllit'ipil)s Ii dc' las rilarlf'OfllUnida_
ues! ¿Sf> ha pCM:mdo biell e'l lo quP
eso si~llifical'ía?
,\lIles d... diez a!los ni f'llazo dl,l
iditlma lIrtil'ifl {¡ f.al;duií:l con no;;:.
OIIOS y 1:'1 tlnil'o f{1If' "ub<;isliria .:.~ .
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.\ PU~TES POUTICOS
Algo sobre solidaridad catalana
(DI! colaboración .cial)
El insigne Mado,' Jlclquiades
Alv3rez har';'t l'rl el mes de ¡\Ia\o
Ill'óximú una IOllr-nét: de propaga'u-
da pUl' BilL3o, Vilol'ia, :-ian ~f'bas­
tirlll, P:Jmplona y Sanlalldp".
Se propone el Dipulado I'epu-
blicano levan lar f>1 espir'ilu liheral
drl Norte de Esp:lña, prrc!irando
lIlla eonccnlracirin ¡lm"lia di' las
izquiel'das y afirmando el ~elllido
de b Patria conll'3 el movirnil'rltn
de la Solidaridad calalana,
La Ilolicia es de interes, PUf'$ se
necesita \'3 del vcrbo f>IOCUenlísi-
mo uel o~adOl' preclaro pa,'" im-
pedir que el dpsaf"'clo á España
cund'l por el pais eOIl las prrdiClI-
ciones malsanas ,le los solidarios.
En la última reuni¡)n de laComi-
sión d~1 régimen local eSíl de~afr('·
rosa.:. súrlicas por I'sas Olra;;: alma ...
des\'en lu rad<t.S!
Al llegar aqui babril ~ill duda
del grupo de mis leclOrl's, qllil'll
mc ifuerpele f'1l toda form:! \' rnf>
diga ~Pues quc~ ¿-"o os parecÚI. po
"'0 ha tan dificil IIl'nal' un 3rlieu-
lejo de cosas de Navidad?
¡Valgame Dios! ¡,Y qué be tle
responder )'0 al imporlllllo inter-
pelall.le sinó que en estos as\'wlllS
por muy frío y desalentado ~ue
se eTllre al pl'incipio, poquilo á po-
co Vf1 calenlilndose sin sentido el
corazóll y una vez ('aliente c"l;lC y
empez::tndo ti hervil', pídalllc al'li-
culos ir. la pluma, que exabundlUn
lla cordis ~lIe dijo el tl'xto, dal';'¡
de sí no ya solo ar'líeul05 sino ha¡;;·
la lomos en rolio que lIeguf'rl fl f~s·
lidiar!
Couque, basta pues, Y pongú-
mosle fh y r'em,He al presellle y ;'1
lodos los de esle año con la prin.
cipal de las cosas de Navid~d que
por serlo no mercciera yo perdoll
de Vds, ni Je Dios si me quedase
olvid~do. Es la acoslumbrada fe
Iieilaciún dI' Pascuas.
Que las conceda el Di\'inu ~iño
ti lodos nuestros leelores !lell:¡ de
SU5 dones de paz, gracia de Oios \'
saOla alegria, Qth' p:olra todo;; sean
lai d" aea prólogo), llna como
anticipación! ti,.. todas aquellas
O1ras Pascuas il(~ <111;'1 l1n en que
esperamos un día vernos reunido'".
F ..: '"- . . \', .
J A e A t Toda la correspondenoia á nuestro
Viernes 27 Ji' Diciembre de 190i -+ Administrador
alli se respira pn lodo su 31'oma "
11UfP Z3 el ambienle de ~avidad';
alli lale el corazón COII el lalido
propio dI' eSLQs tlias, alli s~ sien le
de vpras, y por lo mismo allí es
dado hablar con la verdadera 1'10-
cucncia de 10:'\ elevados senlimien-
lOS.
Todos 105 libros do) y todos los
grados académicos, por aquel san·
lo calor tle la lradición crisliana
que f.n tales días como los de hoy
ell3rdece {1 las aimas huellas y las
identifica en cierlo modo COIl el
sublime misterio de amo!' que re-
t'uerda y celebra la Rcli¡:;ión, 1'0-
f!¡.¡s la':i pornlli:IS humanas, los se·
uucLOres hala~os de la ambición,
lodos los mas apelecidos placeres
de l:J sensualidad, los ruidosos
Ir';lllIfos de la cicncia pq~ada de sí
misma, 110 valclI, no, lo que a~ue·
II~~ pllrí~imas emociones, aquellos
VIt'Jos ca rila res, aqudlas liernas le-
yellJas, aquella s~nta y consolado-
ra porsia de las Pascuas de Navi·
dad,
y en prurba de eso ¿que nó les
véis il los poi illCOS Í1uspellder sus
cilbalas é inlrigas, il los s:lbios ce-
Trar sus libros y abandonar sus
experjmelllO~, ;'1 los comerciantes
dejar por cumpleto olvidallos drs-
pacho y Iibrll~ de caja, :1 105 arte-
sall(ls y jornaleros dal' de mano
ellleramellte il las gratas Ó ingra-
las larras de la (ilbrica ó df'llaller?
¿:'io observilis en el lempll' v ~n
pl'esencia de las augusl3s y alegres
ceremonias dr el)las fiesl3s, ros-
trM eXlraños de hijos pródigos
que dislraidos y va~abundns lodo
el ailo, no sllpirrOIl conll'nersf'
eslP dia. l)ill dirigir sus pasos ;'\ 1::1
dulce casa tll'i padre comllll?
¡CU"IIIIllS y Cualllo" 5C atlmiran hoy
de clICOnllal' rn 1'1 fondo de su al-
ma dl'sohlda por la dllu:l y ence-
rlf'~,Hla 1'11 la clll'fupción, un resto
lodavia de allliglla (1: qlle juzga~
r'on Yfl il'l'emeuiableml'lIte I)erdi-
da!
¡Ob dulcf' niilfl ¡jpl pOI'wl! ¡Oh
suavidade:; illPfables de la fe m'is-
liarla! ¡Oh sallta!! alegdus de nues-
tra madre la I~lesi<)! ¡Llamad, 113-
m:1I1 r'ecio, lllUY r'ecio á la puerta
~Illr('ahierta tÍ cerrada quizá ente-
ramente de esos corazones desdi-
chados! ¡que aprendltll olra vez il
creer, que :lllrClIdan otra vez il
amar, y ú ser otra vez Ilichosos!
¡Oh! ¡qué bien baríl1l1 olra vez
las almas amigas del Nirio de Be-
lén en dirigir estos dias sus rervo-
•
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¡Y va)':Jn Vds., así como lTule-
ra :l I'~cribil' cusas dc ~avidad pa-
ra Ilolll'r :'1 la ordell drl dí3 este
número dr LA U"i¡j~ que ho)' por
hoy 110 put't1e hablar dr aira cosa
sopenu dt' no ser escuchada.
POI'qu P I'S claro. ¿Quien se ocu-
pa en Jia de Navidad de cosa que
:i Navidall 110 "ie refiera? No dir(:
ya los llil~IOS amabilísima poreión'
del ~ÚIlIW(l humano para quie-
nes lit~ncll las Pascuas, c'l .¡tI'acli·
VD )' emhl'iagiulo,'a poesía que 3
todos nos pl3Ct' aUIl l'eCOl'd¡Hj no
dir~ ya las madres, clase dr ~;uyo
por lo I'egular Iliados<l elt (~uya al-
ma hallan ceo sil~lllpr{' ~ralO las
suavísima ... all'~ri¡¡s ¡Ic la Religión
)' eslas del niño d(,l Porlal y de !a
Vir¡:;ell-)Iadr(' y del bendito San
JOSl' m{¡s que Otl';) alguna; 110 diré
ya 105 ancianos qlll' en medio del
invierno dr su villa m:'Js aterido
aun que el tle la naluraleza, sien-
len toda\'ill rC\'erdrccr Cll eslOs
días las hojas marehital) de Sil co-
r:)Zún al MI3\'C ea lo!' de la fé) dí'
los ~()ces dpl ltogi.U' domésqt'l1 y de
los hermosos recuprdos de la niilez
dichosa; 110 \'a solo ~~l')S, sino aUll
los hombres 'de mundo, los_que 'Ji·
ven en lodo el \'igor) lozania de
la edad y de las pasiones fogosas,
los que se a!?itan tO(lo 1'1 año en el
lorbellino de los ne~ocimi, de Ir.
POlilic3 6 dI" lo~ placeres: los des-
preocllpauo5:r positivistas; los qUé
alardeafl dI' fiarlo lOdo fr la razón
y al l',llculo, n;ula :i \., fp Ya! :-1'11-
timiento, tildas, lodo:;, SI' sirlltell
sllb)'u~ados por 1'1 aSl'f'lIdif'lIlp dí'
esl:l p;d3bra mil~i~a <Iue "U('U3 hoy
en lOdos los 1311ios ) rf'prrr.lItf' ale-
gre y l'f'~oeijada ell LOdos los cora-
ZOIlf'S iN~\'idfl(l! i~a\'idad!
Y,'epiLO 110 obSl:'lIIle ... vayan
Vds. (I babl31' dif)s de cosas ... de
Navidad,
p,u' qlll' da el 1;¡IICl~ cUl'iosa que
las l:005as de N~\'id3ú son mfJs IHi"<I
sentidas ahí dentl'o f'11 el corazón,
que para escritas mI cuartillas t1P-
periódico. Y si f'n 31~lIl1a parle se
encuenLro uno en ciNta re~LJlar'
disposición liara hahlal' de l'lIas,
no es de fijo el! el frio laburete de
la redacción periodislica, silllÍ 1m
el serio h!J)' día animado y bulli·
rioso de la (amilia crisliallil ó en
el más recogido pero 110 mellos de-
licioso de la casa del Señor. Allí,
LA U~ION
Hemos t~nido el gusto de saludar a
nuestoro amigo D. Manuel Betés Ferrer,
inteligente funcionario de las oficinas
de Hacienda en Hoesca quien coo ob-
jeto de pllsar estos diss en compaftia
de so apreciable familia l ita llegado i.
Jaca.
En la Jefatura de Obras públioll& se
ban recibido ordenes para continuar
por admioistoraeión las obras de la ca-
rret.era de Urdues á la venta de Patra·
CO.
Ha llamado la atención ilD estas Na-
vidade~, la dumioación eléctrica inau-
gurada en la Catedral; Ileill fooos eu
el Ooro, dos en los canceles y doca en
el interior del templo, dan á este on
sorprendente aspecto y dicen mncho
en pró de la cultnra del Excmo Ca-
bildo que eabe hermanar la seve~idad
del Culto con los Ildelant.)s de III oieo·
oia. Sabemos que la instalaoión va á
extenderse al cian9toro, sacristía y de-
pendenoias
y con este motivo, nn ruego: ,sería
muy costoao 111 Ayuntamisnto poner
dos focos en el exterior de la lonja
grande de la Catoedral? porque aquel
Merced a las activísimas gestionee
de nuet>tro buen amigo el Sr. Duque
de Bivona j 111. ya indispensable repllra·
ción de la tglesia parroquial de Pllnti-
cosa podrá lIer un heoho en no largo
plazo; pues una Real orden reoibida
en eElte obisplldo manda que por el Ar-
quiteoto diocesano se procedll inmedia-
tamente á reconooer el edifioio y a for-
mar el oorrespoudiente proyeoto y pre
8upueato de la reparación qUE' se soli·
oitll
Será UIl nnevo y meritísimo favor
que el distlito de Jaoll deb"rá al afecto
de sn antiguo diputado.
De estll ge9tión han encargado, oon
gran acierto, al Senador, nuestro dig-
nisimo amigo· el selior Duque de Bivo·
na; el onal recientemente, como diji-
mos=se ocupó elocnentemente y oon
gran copla de datos y clara9 demos-
traciones en el Senado, del dewbarlljos-
te que reina en estoos serviciol. Eato
hao tenido eu cuentll 108 pueblos y par
ticulares iut.eresados, que esperan~fuo­
dadamente en la actoividad, afecto á
la región é inflnenoia legítima del ge-
lI.or Duque la notioia de quedllr atendi-
das ,ns justas pretensiones.
Ha sido nombrado oficial quinto de
la Delegación de Hacienda de Huesoa
D. Leopoldo Escartín, hijo de nuestro
queridisimo amigo D. Fermin, rico co
merciante de Biesca9.
En la ba9ílicll de San Lorenzo de
Huesoa celebró el lunes por primera
vez el Santo Saorificio de la Misa
nuestro convecino el joven presbítero
D. Daniel Lopez, hijo de nU~8tro buen
amigo O. Aotonio, conocido profesor
de piaDO de esta ciudad,
Damos nuestra eordfal enhorllbnena
al misacantoano y a su Ilpreciable fa-
milia.
El viernes anterior falleoió en Zar.-
goza O, Victorian BaTas, padre de
nne9troii amigos .0. Clemente y 000
Amadeo. acreditados relojerol de esta
ciudad. Reoiban dichos amigos nnesLro
sincero pésame por la desgraoia que
lea afiije.
Por Real orden se dispone que Is8
Juntas locales podrán ej~rcer la ..ley
del descanao dominical, avn en aque-
llos sitioa donde hnbiere"'inspeotores
del trablljo, á cuyo objet~ realizarán
viaitas de inspecoién á los comeroio. y
establecimientos mereantlle9 é indus·
triales en los términos preceptuados
por el reglamento de l.0 de Marzo de
1906.
•• •La escuadra norteamericana que co-
manda el almirante Evans anda bus-
cá.ndole, s;egún parecee, tr~ pit'8 al ga.
to del Jap6ll, Q.u~ }'a dió sell.ales de te-
ner, no treol, SlOO c;uatro, y en cada
uno sus nnitas correspondientes: ¡como
que 108 arat'lazos que hizo a Rusia no
se han cerra.10 todavía!
El dominio en el Pacífico, que ya
DO se sabe por qué se llama así l 68
cuestión de vida Ó muerte pars los
yanquis como para los japoneses, Esa
es UDa bomba que e8tallará. mas pron-
to ó más tarde.
Dios quiera que estemos bastante le-
jos. Annque de esas conflagraciones




ciantes é industrialea de Bie90asl Valle
de Tena y dema8 pueblos comaroanos
del partido de Jaca, han acudido en
instancia al Sr. Mioi13tlO de Fomento
para que lIe restablezca el oruoe de loa
trenes a~cEllldente y deilcendente qU6
hasta 1905 venía verificándose en Sa-
bill.aoigo á la 1 de la tarde; poniendo
fin á las no levea molestiaa que el 'Vis-
jera para Huesca, Zaragoza, Madrid,
y BllrceionA, viene .ufriendo oon lel
actual itoinerllorio y lo. perj'lioi08 del
comercIO y de la indust.ria.
tumbre expenderlal ?ensandol sin duda,
que ~i el arma está prohibida lo mismo
estará en e! escaparate que en el bolsi-
llo.
A decir vprdad, la inmensa mayorla
de la gente ha visto con simp&tla ese
movimiento de coraje de La Cierval
porque no cre~n Vds que no hace falta
coraje para hacer eso en un paia como
éste, en el que, prohiJida la maton6jCal
criminal navaja, hace mucho tiempo,
había una población entera dedicada á
la fabricación de navajas, como se fa·
brica en A.lco)" la dulce peladilla, Ó en
Astorga la mantecada Rubstanciosa,
llegando á la categoría de proJucto
uacional la navaja cachicuerna ó el
puiial de los rufianes:
Ir contra ese estado de cosas es dar
muestras de coraje.
Y, sin embargo, e8 de sentido comun,
que para acabar con la navaja, no bas-
ta quitársela al asesino u bomicida j Ei-
no que hay que evitar que pueda com-
prar otra en la tienda, para lo cual hay
que acabar con la fábrica.
Pues no le3 digo ;1 Vds. nada de e~­
tos excel('nte~ y progresivos periódICOS
que en uoa columna piden :'i pIto herido
5000,000 para UD presupuesto de cul-
tural de cultura entiéndase bie., y eo
la columna d~ al lado emplean la
injuria Ó la chirigota contra su gobier-
no que qniere acabar con el reinado de
la navaja, presentándoselo al público,
sobre todo a los comerciante.B y fabri-
cantes de ellas, que están ahora muy
propeltl'os al convencimiento, COlDO un
gobierno enemigo de toda clase de Ii-
hertades, inquisitorial, medioevol y dig-
no dp ser arradrado.
¡Presupuesto de C'Jltura! ¡Cinco mi-
llones!
A los que se comportan Mi, y tales
muestras de sinceridad ofrecen... ¡Ni
un céntimo! '
Pero no va á haber más remedie;, que
aumentar algunas partidas del presu-
puesto de Instrucción, como término
medio eutre ;una negativa rotunda y
una petición de cinco millones... COI:
rumbo deBCOnocido.
Porque, a todo esto, nadie ha dicho
en qué se iban a inTertir Y e80 se
puede hacrrl y se hace, cuando se le pi-
deo :i un amigo cinco duros; pero 00






Como el apenas nacido y ya famoso,
y archifamoso i 048, 00 ha cat'"do en
Jaca ni en Madrid, dicho se e8tá qne
no plledo empezar dando ni pidiendo
albricias por una suerte que, por lo qne
:J :ni foca=ó mas blPo por lo que á mi
no m(': toca-jamás me favorece. ¡Otro
año será!, y entre tanto permitanine
1091ectore:'! que les envíe mis votos
por su felicidad imperecedera.
Que :i todo,=, o" deseo.
Solid(lritat ha tpnido la comoditat
de infil:rar su espirltu en el bombo de
la Lotería ¡Nacionall, y ~e ha llevado
capa Barcdotla una porrada de mile::,
de millouCd de pesetas, enfermas y cen-
tralistas iay!, pero pesetas al 6.0 y al
cabo.
Pero nunca IIUf've :'i ¡;rusto .le todos,
ni siquiera en Barcelona, y veao como,
en el mismo dia en que el gordo y otros
premiosl caían como lluvia áurea eo
los bolsillos catalll.lles. dos bombas es-
tallaban eu la via pública, y herian á
algunos pacíficos transeuntes.
y vuelta al terror p,íOlCO, y vuelta
-como si lo viéramos-á quedar impu-
ne ese abominable crimen, cuya raite·
rac.ión, ¡pateee ~entira!, más nos deja
est¡ÓCOS t¡ue nos IOdlgna en la medida
natural Cnalldo UDS llega la I.loticia
de estos aten Lados, apenas llecimos ya:
-Otra bomba e1l Barcelona. Pero ¿han
vi~to Vds.?
Y, apropósito, ¿qué se ha hecho de
~quellDist~r Arrow, policía inglés,.que
Importaron algunos ~lementoslcrcyen-
do haber resudto el problema? Lo
cierto es que la vida en Barcelona ha-
brá. que aceptarla, como se acepta la
estancia en clim38 insalubles. Si no le
~oca á uno el vómito negro, ó la fiebre,
o.... el casco de una bomba, bien va.
E\ ministro de la Gobernación ha
mandado recoger las armas prohibidas,
incluso en las tiendas en que era cos-
gran bAnquete que dió cuando fué
crllado Augur
El paco ~!I muy común en los monu-
mentos antiguos; le vemos 8~omp8­
t18ndo á Juno á quilla e8pe~¡almeuteS6
ba.lIaba oonsagrado; le obgervamos en
las medallas de Samos y en las desti-
nadas i Jun., regina; le di!Jtingnim09
a los pies de ldhl y de la Provirieuoia,
y le apreoiamos como signo particular
de la cODsagració8 de la~ Emperatri-
oes romaDas. de cuya remota fecha da-
ta ya el couaiderar como símbolo de la
vanidad al palla con JIl cola desplegada.
Eo los tlempool de la caballería, el
pavo la nobl~ atle ,como lid calificaba,
era tan 8010 alimento de 108 valientes
y amante~, cuya figura servía de blan-
co a los caballeros para adiestrarse en
el mant'jo de las armas. Cuando éstos
habían de pronunciar algún juramento
ó votO solemne, las damas, con gran
lJeromouitr. y aparato, llevabao a la
mesa ell faeote de oroó plata, un pavo
ando, sobre el que llucl'sivamente ha-
oia cada uno ::lU voto, rl'parliéndose
en~l'guidll. entre todos los asiilteutes
como signo di' la "'1idad del juramen-
to, siendo la mh sol.nnoe y magní-
fica ceremonia que de tal claae 8e ce·
lebról la efectuada en :iila en 1453 en
la ~orte rie Eelipf' el Bondad090, duque
de Borgona.
El pavo hoy en dial a semejanza de
muchos homLrl'8, ha descendido del
1l1gar en que l8l:l costumbrea le habían
elevado. hasta el l:IxLremo de lIer ave
apeteoida sí, pero SIU rangos; lo qne
pruebR quecuando la oousideraoión des
causa en base llrtinci al,tll.rde ó tem prano
se vuel ve si mismo lugar de donde UIlO
no debió salir, sin expollH8e al t'idí-
culo que auponA la dcca ¡encia, cuando
en mérito al ridículo también se efec-
tuó 61 encumbramiento.=KAr.
Correspondencia
ria ('1 material del arancel para sp.-
guir f¡woreciendo;1 los industria-
les dc allende el Ebro, con objeto
de que nos hicieran el bonor de so-
porlarnos.
La labor de la Comisión de r&-
~illlen~llocal..Jla satisfecho a los so-
lidarios. i.Y eómo no si en las ~e­
siones se ha lleg:HJo [1 concederles
lo que constiluye el programa del
Tivoli!
¿y IHlra llegar a ese lamenlable
resullado se entreluvo al pais en
todo lo que va de las actuales Cor-
1('5 y eu la~ lr~s anle(ioff'S, lan-
zando al rostro de los solidarios la
not.1 anllespailoles'
Es de crecr que, -:'1 pesar (le la
labOl' slIblel'ránNl realizada no se
conforme el parlamento con pasar
de malUlc:absllrdos de 131 entidad,
porque enlonce!'t e.·a cosa de acu-
sa.' á todos del delilo de lesa Pal!'ia
y I)oncr cn lo más allt> del Congre·
so la fras(' «finis I-lispanire\), de-
('retada POI' nllCstl·oS políticos.
Tra(del programa minimo, si
lega a concedel'sc, ya vendrán
oll'as pretensiones de mayor fuste:
el caso es il'los unos alülndose con
el sallto y la limosna á cosw de los
olros, sin que en ese negocio haya
no solo .'eciprocidatl, sino siquiera
las palabras de afeclo indispensa-
bles elltre hermanos de raza,
Por algo en Cataluña se conser·
va la instilurión del hereu. Los so-
lidarios prelenden ~er el hereu de
E~IHHla quedánuose con el¡peculio
común y dejándonos il los demás
reducidos á la misera conllición de
protegidos familiares.
¡,Puecle tolerarse [31 siluacion?
Todo lo que no si§;nififJue·-como
df'cia hacl~ poco el insigne patricio
O. Telesforo Garcia, fln un her-
moso articulo de (,La Correspon-
dencia tle España)-lIll esfuerzo
paralelo, muy continuado y muy
vi~oroso l)Or la cultura y por la .,¡-
queza, un amor, capaz de encen-
der las almas elevilndola3 por la fé
en la Patria al -goce supremo del
sacrificio, un gran sentido de soli-
daridad, uniéndonos y forlillcilll-
donas desde la Gnrui'ta:l B3rcelo-
na y desde r.adiz :'1 Santande.·, no
es cumplir nuestro mas alto deber
ciV¡co,qlle consiste eu ostenlar COIl





En e9tos dia8 en:que la humanidad
deoapita, si,!{uiendo vieja tradición, la
sabrosa gallinácea, juato es Mnsagre-
mas liSta. inatantánea á recoedar \JI cse-
l'iorio» del pavo, y a evocar el glorioso
é histórioo pasado de la víctima prefe-
rtdll de lila PalIouas.
Ave originllria de 1&.9 Indias. fué
treida por Alejando"l regreso de sus
conquiatas á Babilonia, propagandose
después por lA Penia y la Media, de
donde los romaDoa III llcvllron a Italia,
'Iendo el orador Quinto Hortensio el
primero que hizo probar á 108 habitan-




TONELES, cubas de todos los tams.-
ftos se venden nuevos y Ollaclos en la
Tonelería de Angel Asún, Oampo Jel
Toro, núm. 4
Melchor, Gaspar, Baltasar
Tip. Vda, R. Abad.-···Ma,or, IG
EL SIGLO
desde el lunes próximo; conque no lo





teniendo en cuenta el especial servicio
de la Guardia civil,que el tiempo máxi-
mo de licencia por enfermo ~ue puede
concederse á. las clases é iudlvirluo'i de
tropa de este Instituto sea de dos me-
ees, y si transcurrido este plazo nu es-
tuvieseu eu disposición de reiacorpo-
rarse á 8US destino'S, ingresen en el
bospital más próximo, donde previo
dictamen facultativo podrán cOnceder-
b6 dos meses mas. y terminados b6rán
dados de baja en el cuerpo, ca~ de no
poder continuar prestando servicio, ex-
ceptuándose de esta disposición á lo~
individuos que bayan adqllirl.lo bU en-
fermedad en actos de servicio
-Al Escribiectf' d~ l." del Cuerpo
de Oficinaa Militares, del Gobierno MI-
litar de esta Plaza, n. Lucas del Aamo
Martínez, se le ba concedido la gratifi-
cación anual de 250 pesetas, por llevar
diez anos de efectividad en el empleo.
----
Dos rapazuelos de la misma edad que
vosotros, nos escribieron hace tres dlas
uoa carta para que la trasmitlésemo¡;l
á los Reyell Magos t á esos monarcas
orientales que deillpués de visitar al ni-
no Jesus Ylsitan en altas horas de la
lIoche, á 10i! niftos que son buenos y
obedientes, y les dejan en el balcón ju-
guetes y golosinas, y cumpliendo el
eucargo. de dichos: niMB, enviamos
la carta á Oriente, por medio de un co-
rreo que montado en un gran camello
y á trote ligerO de ,¡¡us larguísimas pa-
tas fue alH y ha vuelto eu dos dill.B y
tres boras 1 media trayendo la constes-
taciÓn.
Ahi van copiadas las do!:! cartas, No
degeill de leerlas y de hacer lo que los
Reyes quieren: poned, poned, en donde
0(1 lo dicen vuestras peticiones escritas;
y sed buenos, sobre todo sed buenOs
siquiera hasta el dia de Reyes, para
que 08 dejen éstos muchas cosas.
Dicen Mi:
De Antoñito y Mariquita a los Reyes
SEÑORES. RBYSS MAGOs;
Como papá 00 oos ba tenido que cas-
tigar en todo el m6i> més quelcinco ve-
ces de rodillas y un tiron de úrejas y
hemos sabido las leccion68 casi sin pun
to, escribimos á vuestra; Majestades
para que nos digau si nos dejareis ju-
guetes, cuántOR y en qué sitio.
Somos vuestrOS servidOres
Por mí y mi bermans que uo escribe
aun de corrido
AnWtiito.
De los Reyes á Antoñito y Mariquita
Monines: Nunca hemos llevado á Ja-
ca tantos jnguates t dulces y golosinas,
como pensamos llevar este ano. Pelotas,
aros, caja.s de soldados, cornetall, muñeca.s,
bolsos, polinchinslas, trenes, qué se yo
cuá.ntas cosas tenemos preparadas r
que eXfondremos en el SIGLO el dia
antes a de nuestra llegada. Pero como
nO sabemol!l lo que cada UIlO qUl.'reis, ea
preciso que los qlle sepáis escribir. en
nombre propio, y pOr vuestros herma-
[!itos, que no saben, pongáis vuestra¡;;
ptlticiones en el BUZÓN que hemo&
mandado colocar en el comercIO
!
NOTAS MILITARES
mas pequell.a, !;umamente suoia y tipo
dlferenta.
Ha fallecido en Grans (Huesca) el
primer Tecíente de Infantería (E. R.)
D. Antonio Aguirre Santaolaria.
-Por R. O. de 14 del presente mea
se accede á lo solicitado púr la vecina
de esta ciudad O." Constancia Mur per-
mitiéndole puede adquirir una parcela
de terrenQ tpertenecie::!.te al ramo de
Guerra.
-Los t:argentos del Regimiento de
Gerona Justo Quintín y Pedro Bosque,
ban sido clasificados para ocupar plaza
de reenganchado!!.
-Por R. O. del 18 del corriente mes,
ae concede la gratificación de 46 y 40
pesetas respectivamente á los jefes y
oficiales que se hallen destinados en las
farmacias de exclu.ivo servicio espe-
eial,
-Han sido nombrados paaton de
Benabarre á Gabali'a (Buesca) el sar-
gento licenciado Agulltin Sama Rutch
y alguacil municipal de Berdún el de
igual clase Domingo Lasaosa quedan'
d& desierto el drl Ayuntamiento del
mismo punto.
-Han sido nombrados aptos para el
ascenso lo", capitanesl de, Canbineros
D. Faustiuo F. Nespral y O. Ignacio
Barricat y primer teniente de dicho
Instituto, D. Juan Portus, que prestan
SUB servicios en ~ta Comandancia.
-Se han declarado indelDnizables
las comisiones desempenadlls en el mel
de Octubre pasado por el personal de
la Comandancia de Artillería, Ingenie·
ros y Administracióu militar de esta
plaza y zona de Buesca.
=Se ha dispuesto que los músicos
de 1." y 2." que se hallen con lieencik
por asuntos propios, disfruten durante
ese tiempo de media paga. en analogia
f, lo dispu6l'1to para el mismo caso á lo~
Sargentos.
-Se ha dispuesto que en el primer
proyecto de presupuesto de Guerra que
se redacte. se itlcluya cantidad suficien-
te para satisfacer á los cabos de corne-
tas, de tambores y trompetas queeuen.
ten en su empleo 8 O 10 aftos de efecti-
vidad la gratificación mensual de 7160
y 10 pesetaR respectivaml'lnte.
-Por acuerdo del Gobierno eu Con-
sejo de Ministros, se aumeuta en el
Pr6l\upuesto de la Guerra, la partida
del ClerO Castreose en 67.500 ptas. sa-
cadas de otrOS capitulas del mIsmo pa-
ra aumentar.á los 54 capellanes prime-
ros y 162 segundo!l sus sueldos eo 500
y 260 pes::!tas anuales re!!pectivamente
-Se bd. dispuesto que el Fuerte de
Col! de Ladrones, remese nna pieza
NOrdepfelt, de 57 milímetros, que cúo
montaje de campai5.a existe en dicho
fuerte, para verificar en ella ciertos
trabajos de reparación, en Jacs, 108
cuales terminados, será trasportada
nuevamente si meocionado fuerte.
-Par Real ordeJ S6 ha dispuesto,
11 ~.::==
El Director, .-\ dministra-
dor y redactores db
LA UNIÓN
felicit>i.n cariñosamente á
sus suscriptores y les. de-
sean prosperidades en el-' -proxlmo ano.
tras apreoiables amigoll, los ricos ha-
cendados de la Canal de Berdún, Oon
.:fosé Lacadena, D. Andrés Gil AlBO Y
D. Mart.ín Oaroía. residente e! primero
en la villa de Bardún y 108 dos legua-
dos en el pueblo de Martes.
El nuevo administrador de Haoienda
en esta provincia Sr, Balbllena, se ha
dignado participaroos en atento Besa
lamano la tuma de p08esión de aquel
importante cargo.
Precedido el nuevo funoionario de
jnsta fama de ilustración y laboriosi·
dad, no dudamoB de que SUB trabajos
serán fructíferos; y agradecemos cum-
plidament.e la at.endón que nOl! ha dis-
pensado el Sr. Balbuena.
Acompaftado> de at ento B. L. M. el
Sr. Gobernador civil de la pnvincia
nos ha remitido la siguiente notioia:
Son numeraBas las vacantes qne han
de cllbrine de guardias de seguridad
una vez aprobado el presupuesto ósea
en Enero próximo por Crearse un
cuerpo en Valenoia, Oorufta, Sevilla, y
Vizcaya y aumeutll.ue el de Yadrid y
Barcelona. Los Aspirantes á. ooupar-
las Ideben Hellar,¡ la.!! oondioiones del
ooncurso anunoiado en la "Gaceta" del
dia 6 !del oorriente y Boletín ofioial
extraordinario de esta provinoia de 7
del mismo y tener en CUenta que sin
necesidad de trasladarse lÍ. M&.drid pue-
den 8ufrir exámen en aquella de las 0&-
pitaJ'Js >Jitadas que esté más próxima
al l~~gar de su reSidencia
LA UNION
Necesitando un edifioio para el ser
vicio de la Guardia civil del puesto de
Berdún se invita á los propietarios de
fincas urbanas enolavadas en la expre-
sada población y pueblos anexo. á la
demaroación de dioho puesto, alí como
á las Corporaciones munioipales de 1011
mismos que pr~senten 8U8 proposicio-
nes en papel del timbre de la olase un-
déoima, á la9 doce horas del dia que
cumpla el término de tres meses á oon·
tar desde el 16 de los corrientes.
Las proposicion88 deberán expre!!ar:
el nombre y vecindaJ¡ si es propieta-
rio Ó sn representante legal: oalle y
número donde se halla Bituado el edi-
fioio que se ofrece; el precio del arrieo-
do, la manife!tación de que se oompro-
mete á cumplir todas las condiciones
con i1iguadas en el pliego de oonootao
Con objet.o de que nuestro! leotores
conozcan los detalles de los billet.e8
falsos de 100 peset.as, emisión de 30 de
Junio de 1906, publicamos & oootinua-
ción las siguientes prevenciones lega-
les:
El papel de loe billete!! falsos es lIU-
mamente bast.o y si se mira al t.rasluz
presenta una masa opaoa y ouadricnla-
da el papel de los legitimas es comple-
tamente transparente y uniforme.
El grabado en negro del anverso en
los falsos e& ollcuro y muy incorreoto,
observándose en la parte superior que
las rá.fagas rojizaa en los legítimoB apa
recen eu los falsos azules y sobrepues-
t.as, á. atrae rojizas. El medallón o~n­
tral del mismo anvert:lo en que apare-
ce la cifra W100" en color azul claro,
es muy borrollo en los falsos y careoe
de la:diafanided de los legitimos.o
El l'everl:lO aparece desde luego, á
primera vistoa, sumamente borroso y
groBero, careoiendo todo él de la finu-
ra y limpieza de los legítim08, e'lpe-
cialmltnte en las finillimu líneas blan-
08S sobre foudo azul que semejan en·
oaje, siendo de ditltinto matiz su oolor
La numeración en guarismo!! rojos,
tanto del anverso como del reverso, es
El mart.es último 88 giró vilita ge-
nen.! de cároeles á 11)8 TflclulIos de e~1;e
partido, á cuyo 8000 asistieron 109 juz-
lados comisión de uue,¡tro Ayunta-
miento, junta 100801 de prillioDes y per-
Bonal de !la ouria.
El maestro de Santa Cruz, D. Ansel-
mo Jordán, ha solioitado de la J nnta
de Ins.rucoi6n públJcll. de esta provin-
oia autorización para desempeñar, á. la
vez qne el cargo de maestro, los de
secretario del Ayuntamiento y Juz-
gado municipal de aquel di'ltrito,
A las onoe de la manana del día 8
del próximo mes de Enero se celebrará
en la Cs.sa Con'listorial Je Heoho y en
las oficinas del distrito foreetal de
Huesca la segnnda 8uba8~a para la
adjudioaoión del aproveohamiento de
2.139 piuos maderables en el monte
"Sierra de GabáB" de la pertenencia
de Heoho y Urduélf, número 258 del
catálogo. Los expre!!ados árboles, que
cubitlan 949 metrOll ,cúbioos y 791 de-
oimetros oúbioos, se sacan Ji eu b"i1ta ba-
jo el tipo de tasación de 7.367198 pese·
tas; ooucediéndoae noventa dias para
el apeo y labra y ciento veinte para Sil
8U extraooión y debiendo sujetarse la
snbasta en cuanto á su oelebraoioll, y
ejeouoión delaproveohamieuto al plie-
go de condioione8 publicado en el 'lBo_
letin oHcial" de la provlDcia,
Eetol dias hemos saludado á. nues-
Ha sido nombrado, previa votación,
Administra10r habilitado del Clero
de esta dióoesis t nllestro bnen amigo
el acreditado comerciante de e3ta oiu-
dad D. Manuel Mayner Santolaria.
=
Se ba ordenado por el ministerio de
Haoienda á ~oda8 las Tesorerías, que
mantengan abiertas SUR oficinas el dia
31 del oorriente hasta las doce de la
noohe, para despaohar las operaciones
de redenoión del servicio militar que
le demanden,
cVObservatore Romano_ ha pnbli-
cado el decreto extendiendo á la Igle-
sia Universal, á partir del afio próximo
la fi8.!lta de la aparioión de la Inmacu-
lada Concepoión en Lonrdes, con el




La Delegación de Hacienda de esta
provincia ha reolamado á la Sección
de Instrucci6n pública y Bellas Artes
una relación de lo que importan á
cada distrito municipal las obligacio-
ne.s de primera enseñanza eu el veni-
dero año de 1908
La Direoción ;general de Oorreol:l y
Telégrafos está estudiando un plan
general de anta móviles postales t para
hacer ad la conducción del oorreo
donde quiera que sea posible.
=
sitio result~ oaourÍsimo y si no fuera
por la iluminación de la botica del
Sr. Garcia aun lo sería más.
Dese el Ayuntamiento por aludido.
Con motivo de celebrar:le el lunes
último la. delta onomástica de S. M. la
Reina Victoria, las tropas que guarne·
oen esta plaza vistierou de gala, ha-
oiendo los caftanes de la oiudadela las
Balvas de ordenanza y ondeando el Pñ-
bellón nacional en 189 fortále¿tls y edi·
ficios públicos.
En la maftana delsabado y por an-
sencia del Exomo. Sr. Obispo da esta
dióoeBis, reoibieron del Prelado de
Huelloa Órdenes sagrados los siguien-
tes senores, pertenecientes Ji este Obis-
pado; de Presbiterado, O. Oanie1 Ló·
pez: Martinez¡ de Diaconado, D, Ct-lp.-
donio Pemin; de Subdiaoonado, el Re·
verendo Padre Ensebio Ferrer, Esco-
lapio y O. Juan Elizaga; y de Tonsura
y Menores D. Antonio Lalaguna, Don
Jnan BUellas, O. Mariano Palaoin,
D. Ignaoio Martinez, O. Mariano 00-
minguez, O, Ramón Guiral y O. Félix
Bosque.




AL POR MAYOR Y MENOR DE
Se servirá en carretadas
dando aviso á ANTONIO
MAÑAS, Puerta'Nueva,13
A 50 ptas. carretada
Trapos, pieles y IILDB.II de todall cines.
Se han recibido lo@artíoulOlllliguieo.
tel, frescos y superiores,
Bacalaos de Escocia, Es-
cociado, Islandia, Norue€;a
y Tl'Uchuela.
En latas: Sardinas, Pi-
mientos dulces, Tomate,
Fritada, alcachofas, Judías
verdes, GuisHntes y Melo-
cotón en almibar.
Higos de Frag'a en cajas




~OLO HA~ TA FIN ~~:
ENERO. La casa de la
VDA. DE R. ABAD, imprenta
y papeleria,calle Mayor, 16
en obsequio á su clientela,
ha establecido uueva tarifa
de precios la rJ' ei.~ S
para las 1,.A
v,'s,' taImpresas con ele-.gantes y moder-
nos tipos traidos al efecto,
servidas en bOnItos estu-
ches fautasía y cartulina
marfil Ó porcelana 1'26 .
ptas. 100. JO~E- LA~A~A IPIEN~Solo basta fin de Enero. I
IIfHERTA Y iBTfcULOS DE ESCRITDRID •
VDA. B.. ABAD MAYOR, 28
-. ,
DE DIBUJO,'.")8 ",,_' Hierros y metales viajoR Ashs y pe-
At ' S• .. Z zuft8.!l de carnero, cordero y vaour;o.nonio a Crines, pf'lo cabll.l!Br, vacuno y cerda
1 Desde prillll'rO de Novitm,t1re 9U1 an amtr LEA:NDRO VALERO, Ca rlllf>n,~1
la a como en aiio, an~n(ff'U la& cllUU tk copla I PrecIos de Zaragcna y HlU8ca -Pago
rk rfUeres, difJujo na11m", adorno, lineal, a7 cofttado, ·((Idl cobro
paisaje y flores; '¡l'lIdo las cJaS!!$ ae 6 ti 8 y
para arle,anol tU 7 Y media d 9 Y media tU
la 1l0CM.
Clase especialiU dibuJo y pinlura para at·
¡¡oritas de tt de la rl1.1ñana ti I de la larlh





pam comercio de tejidos.
Se darán en buenas condi-
Ciones.
Para más dctalles diri-
girse " esta impreuta.
Co...o 71, ~ 1"''':1 dl'l Heraldo. En
Jar:¡ ,'J ... "uundo domill!!1I \ lalws




REPRESENTANTE EN JACA: D. MA :lIANO BARHIO, Calle Mayor. núm. 41, SASTRERIA
•
Calle de Lanuza, nuttl. 30, HUESCA
•
Ofrecemos á nuestra distinguida clienlela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorería moáerna en toda Sll exteusióu, cou 1,a perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en los precios. Lutos urgentes eu 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
MAYOR, 15 EL SIGLO,
EL SIGLO Mayor,15,: ~OMPRAyVENTA
GUANTES DE TDDAS CLASES-Y para todas las erlades I~
BOTA~ DE ABRlG~ >=aS~-.~!lEk~~N"
SBCCIO B ANUNCIOS
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelanto.,,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTBILIDAD.





. d 1908 CE,nllll DE hE-ti1nto~ e IlE~Clll:'\E."; " rnr ..di-
V ('0. Dll'l'r'UU' D 1\ IIllllllO
BoiXl'f'au. Parll rll;b d¡'l:lllf'''; ('11 .1:1(';1 n, B";llllill ~,,~.. (, (Pr'Ol'lJr:l'/ol',)
EL SIGLO MAlOR, [~
SE ARRIE.NO. d1Sde.la. fecha. la
r:e.8a..11f~1llIer~.3 de~ll¡ '~~!~ !rlayor, c?~
bon¡6áIJ Jt..OOiJo<.!!,S .a.ljfff.mones. Om
girseá Joa.quín :Me~gn¡¡:;- . ..,.......,,-......
Se arrieBda desde la fe-
cha la casa núm. 12 rle la
calle Población.Pa!'a trata!'
dirigirse al principal de la
misma,
Gijona legítimo, 1VIaza·
pán yema y fruta, Tabla.
piñones, avellana y nieve.
••
•
I
